日本とシベリア：旅行の手記 by Verme  L. dal
Giappone e Siberia: note di viaggio



























Esquisses d’un seul coup de 
pinceau.
一筆描きによる素描
Vue des environs de Yédo, par 
Hiroshigué.
江戸周辺の風景，広重による



















Itinerario attraverso la Siberia dal 





















Japan : i våra dagar
Bousquet, G.
日本：現代の
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